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Quizás sería e) más adecuado comeníario a la ínformac'ón de hoy copiar
]■ anterior información, pero, íem«m(ío que no nos lo quisiera perdonar «1
iector, y anfe ese temor no queda más remedio que enebrar un«8 iíneas di¬
ciendo algo sobre io ocurrido en !a sesión última,
Hen continuado las Deudas de Bstoido buscando los cambios de reajuste,
lo que ha llevado el Interior 4 por ciento a un nuevo descenso, aunque insíg
ni ficante, que lepresenta un cuat tillo ai quedar e 82*75 por ciento. El que más
'se ha res«ntIdo en sse reajuste ha sido ei Amoríízeble al 3 por cisnto que del
¿lílmo cambio señalado, de 93'50 por,ciento, pasa » 87'— por ciento, quedan¬
do todavía ofrecido a este último cambio; po.^ contra, mantienen sus posiclo
nee y las mejoran todavía el resto de fondps públicos señalando |ventajas de
no cuerífilò a un entero y medio, según las smiaiones.
La Deuda Munfcipsl sigue contrariándose, y los retrocesos son casi tan
t otabies como lo fueron los avances de hace un mes. A eso conducen las
precipitaciones; porque es indudable que los cambios de 52 por ciento que
habían señalado las Obligaciones del 6 por ciento era bajísimo y que creemos
no tenia razón de ser, pero tampoco es justo qu» en cuatro sesiones se ,co1o-
CBtan a 70 pcrVimfo cuando fods^ví® no te ha reflejado con exacritud is ro¡u-
ción df reguiarizBción, que indudablemente ha de prodücirse; quizás eîi le
actual b?ja tiene su influencfa !a manifesiac'ón de que habiá de poner más pa¬
pel en círculacidr, pero, es que si nolo hubieren dicho Íbamos por ello a
creer que no hebía de tener efscío?
Pasará para este valor le baja mar que Impera ahora sobre él, y no duda'-
m os que piosperaián los càmbies que se señalan srcíuaimente, si faíet: admiti-
m 08 la posibilidad de que todavía se coticen más depreciadas. AI tiempo.
Lea Obligaciones de fcrrccsrrües hscén un pinito y aunque se hace.n tnuy
pocos operaciones, g« mísníienen ios cambios de ia últím» sesión y se mejo¬
ran! todavía un poquito. Vele más así.
Obligaciones industriales mantienen cambios y mientras en algún ceso se
adelanta un cuartillo, «n otros se pierds; sigo más. Vemos » destacar de entre
1 as "erfdtíleas dos csmblos operados ayer. La Obligación de la «C.H.A.D.B.»
al 6 por ciento, se repliego un entero írírredhr; quedanrrdo a 112'— y cob po
coa elienloa, mienfrts que la «Productora de Fuerzas Motrices» que estaba
íbsndoneda ai cambio del 41 por ciento, de un s alio se coloca s 46 por ciento
quedendo muy solicitada. Qué pasa con tas «Motrices»?, ac dice sí ve a pa-
gar cupón; ello nos explicaria Is rezón ds su avance.
Accioneíf: Siguen tan desorientsütfores ios cambios como en la anterior
8 esión. Telefónica preferenlrxotiza & 126 por ciento y 127 por cíenlo, siendo
8u cambio precedente de 131 por ciento; en cambio «Hullera Bspeñola» que
h«bía perdido varios enteros en las últfmis sesiones ávanza hasta *117 por
c iinío, siendo el anterior cambio el de 109 por ciento. Motivos d$ estes va-
riecloncsl Tampoco nos atrevemos a comentar, por hoy, dejándolo nueva¬
mente el criterio de nuestros lectores. Que nuestra misión es precisamente el
hacer el comentario? Si, ya lo sabemos, pero confesamos nuestra ignoràn¬
cia. Sirva siquiera de atenuante nuestra confesión.
F. L.
31-10 39. Año de la Victoria. * •
Conferencia del
adre Azpiazu
Anoch», en el Ateneo Barcelonés,
el Padre Azpiazu, S. J., dió su tercera
I y última conferencia disertando sobre
el teme «Concepto crlsiiano en la vi¬
da social».
B! ilustre orador comenzó analizan
do los elementos constitutivos del Bs
tado, con una detallada exposición de
lo que es y significa ei liberalismo, en
coníreposición con el cristianismo.
Partiendo de esas dos bases de Es¬
tado, desglosa ésteren elementos, ta¬
les como le Familia, «1 ^Municipio y
les ciases sociales, para llegar a ia
nación o a! Estado.
Detsilsdsmcníe saalizó dichos ele
mentos, partiendo ya ds la base tra
dicfonai del cristianismo, basándose
en el régimen ícntiguo |dc la España
Imperial y disJHbuyendo las clases én
categorías ecoaómícss distintas de
las actuíïles de faiíforma, que demos¬
tró que en cada una de eiies podía
haber e! contenido integro de las
ffisehcfas que constituyen el funde
meñío del Estado perfecto.
Las soluciones esbozsdss por el
Pedre Azpiazu, para Instaurar el con¬
cepto cristiano en ia vida social, fue-
ro.T un rasumen de Jas doctrinas dsl
sabio jesuíta y son sin duda ia solu¬
ción más equilibrada, más justa y más
noble, qusf se pued# dar, sobre todo
«n nuestro país,—donde ya le diatrl-
baclón d^s ciases por Qremios es tra¬
dicional—por encima de 1» de? dinero,
al ten discutido problema social.
Al acto, qu(S fué presidido por el
alcalde accidental, ^señor Bonet del
Río, asistió una numerosa y distingui¬
da concurrencia que ovacionó y fell
citó al P. Azpiazu.
PRANeiSCO LOBERA
corredor de cambio v bolsa
Despacho (de 9 a 12) Domicilio particular (de 7 a 9)
Son Honoralo, núm. 1,1.0-2." ColÍej[Real, S29 j
BARCELONA MATARÓ
Operaciones de compra y venía de valores cólizables.
Tramitación de la justificación de propiedad de







Móllet, 1 — Calella, 3
Arenys, 1 — Manresa, 3
Mataró, 4— San Cuget, O
^gueño comentaiio
La denota del Moilet fué la nota
jnáí' deítacdda de la jornada. EstaDueña victorio del Calella en c! cam¬
po de uno d« los favoritos, hace su-
olr mucho su cotización. B« cambio
Mollet ha perdido unos pontos que
«Induda le harán mucha falta. Otro-
'«aullado significativo es ei triunfo
^1 Manresa en Arenys, que confirma
■1
la reacción del equipo manresano.
Iniciada el próxim.p pesado domingo.
L» clara vic.'oria del Mataró parece
Indicar un inicio de mejora de éste, y
significa que ci San Cugsí no se des-




QracTo. . . . . 3 3 0 0 10 J 6
Calella . . . . 4 2 117 6 5
Mollet.... . 3 2 0 1 14 5 4
Manresa. . .





0 2 14 11
1 2 8 12
4
3
San Cugat . . 4 1 0 3 4 16 2
Arenys . . . . 2 0 0 2 2 6 0
Campo del C. 0. Mataró
MATARÓ, 4 -T SAN CUOAT, O
El Mataró ha logrado 'su primera
victòria en el torneo. Ayer le todó en
frcRíarae con el San Cugat, y le batió
por un resultado eorftandentv. El par¬
tido no pasó de mediano, con algu¬
nos ratos muy movidos, en especial
en la segunda parte, pero rrí general
resuiió de escasa clase de juego, y
en muchas ocasiones ia voluntad no
fué acompañada de acierto! Lo que de
bueno tuvo el encuentro lo realizó el
Mataró,. «1 cual superó de mucho al
Sen Cugat, y por consiguiente su
claro triunfo fué bien merecido. El
juego resultó aígo duro, sobre lodo
en el segundo tiempo debido princi¬
palmente al ijerviosismo de los visi¬
tantes por el resultado adversQ, y en
ocasión de anular el árbitro un goal
al San Cugat por fuera de juego se
armó un pequeño barullo que deter¬
minó ia expulsión del equlpier Cas¬
tellví por el colegiado de turno, por
cierto con fundado motivo.
El San Cugat tiene un equipo muy
mediano, en el que, excepto algunas
individualidades, queda poca cosa
más.
De salida ios mataroneses dieron
la sensación de poca confianza en sí
mismoj, incluso de falta de alma, pe¬
ro después de lograr el primer tanto
reaccionaron mucfio, íuvlerián más
aplomo y puede decirse actuaron ya
en pltn de vencedores. Martí cumplió
tn io poco que io atacaron. En la de¬
fensa bten Ramón (P.), compensando
algunos defectos con los recursos de
CARNET DE FAUME
V Concierto radiofó*
nico dei S. E. U.
Continuando el ciclo
de concíerio» radiofónicos
de músico clásica, organizados perla
Dclegjpición de Música dd Sindicato
Español Universitario, el pesado sá¬
bado tíís 28 tuvo ílugsr anta ei m eró-
fono de Rodio España n.° 2 el V de
la serie.
^
Actuó el pianista camarada Palou,
ejecutando con su habituai maestría
un programa a bsse de obras de
SccrlBíi y Chopin.
Próximamente el S. E. U. celebra¬
rá en Motaró un Concierto de Música
de Cámara, primero de la serie de
audiciones íntimas de música selecta
preparadas pera ia venidera tempora¬
da invernal. Este concierto compren-
ílerá dos partes, ia primera o placo y
la segunda a pS^no y violin.
B! interés primordiallfileí S.E.U, en
estes' audiciones es volver ia aten¬
ción hacia loa grande» maeaíroa del
arte musical, confribuyendo »sí a ele¬
var léntaments el nivel cultural de
nuestra ciodad.
Este nûmerê há sido sometido
Q la previa censura
su experiencia; Güell estuvo menos
acertado que sn ios últimos partidos.
En 1» medular bisn Magrasó, un mu
chacho que promete, de juego ""obrio
y efectivo. Nfubó, qasr reaparecía, dsf-
rrochó yolundad a mentones, y ya es
ba8tante.^Ramón,(M.) sn general rea¬
lizó una muy buena actuación. En «1
ataque el mejor Grau que de vez en
cuando realiza jugadas que rubrica¬
ría cualquier ext«ilor de postín. Petit
muy Irabsjador, cumpliendo Casteliá.
Discreto Barrí, y Morros... jsi no
fuese tan reservón!
Los goais anduvieron reparlldos,
dos en cada tiempo. IbI primero lo
marcó Barri chutando muy colocado
al ángulo ai aprovechar un pase de
Gran. El segundo vino en una jugada
de los exteriores oque produjo un ba¬
rullo, rematando Castellà. Ei tercero
io marcó Greu; Bnrrl había chufado,
no reteniendo ie peiota el meía;_pjpr
cierto que los del San Cugat crcyerqp
ver un «off-side» que de verdadíhp
existió. El cuarto fué el mejor. Qrau
avanzó, sirviendo con bandeja a Cas¬
tellà, chutando, éste sin preparación,
imparablemente.
Los equipo? alinearon los jugado¬
res siguientes:
San Cugat: Vüá, Pérez, Rodríguez,
Muñoz, Via, Maestre II, Maestre 1,
Castellví, Calvo, Albert y Jorge.
Mataró: Martí, Güell, Ramón (F.),
Mograsó, Nlubó, Ramón (M.), Mo¬
rros, Petit, Casteliá, Barrí y Grao.
El árbitro Sr. Oriol estuvo muy
poco acertado.
El público, bastante numeroso, sa
lió satisfecho de la victoria iocal.
BALON
PÉRDIDA
Se Jia extraviado up perro raza lo¬
bo.La jperí^nei. que-Jp Jhayo^reco •
gido le será gratificada la devolu¬
ción a su dueño, José Maltas,
^Huerta «Peret de l*Hort>.
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NOTICIAS NOTICIARIO REMO
Hemoa tenido ei gua^o de aaluder a
naeaíro distingruido amigo «i Dr. D.
Ramón Perpiñá, Oculista, quien nos
ha snplicado que desde estas ifneas
saludásemos a su distinguida cliente¬
la, manifestando que reanudará nor-
tnalm^e sus aciividades, dcnti'o su
profesión, como antes de ia guerra.
PBRDIDA.—sábado próximo pa¬
sado, en la calle Rea!, desde la calle
de San Francisco de Paula al Teatro
Ciavé, se perdió una sortija compues
ta de tres aros con un diamante. Pa¬
rece ser que ia sortija se extravió
frente ei Hotel Montserrat. Se ruega a
la persona qae ha encontrado djcha
Joya se sirva entregarla a sa dueño,
calle Montserrat, Î64 La devolución,
por tratarse de un apreciado recuerdo
de familia, será gratificada.
1 P 1 S A L
BODA.—El día 25 del próximo pa¬
sado 'octubre, en la Capilla de las
Santas de nuestra Basíl'ca, contr je .
ron matrimonio Don José María Soler |
Vilá, con Doña Josefina Regás Arti- ^
gas, ambos pertrnecientes a distinguí- I
das familias de ta localidad. iBendijo i
le simpática unión el Rdo. Enrique
Rosanes. Actuaron dé testigos, para ^
el novio, Don Refaci Soler Morsa y -
Don Jaime Font Gelpí, y por ia novia,
Don Pedro Bofiii Alberíí y Don Joa-
qufn Tena Artigas. ¿
ENFERMEDADES DE
OIDOS ' NAHIZ Y GARGANTA
Consulta del Dr. Margins
En Mataió: CaüeBarcelona, 41. ptal.
Jueves y domingos, de 9 a 11 1/2
En Barcelona:
Calle^de José Antonio ^,(antea
Cortes), 630,í.°t^
Todos ios días, de 5 a 5
IMPORTANTE DETENCION~Por
Is Guardia Civil de Mataró ha sido
detenido Salvador Ramos Junoy, -de
45 años de edad, natura! y vecino de
nuestra ciudad, calle de Quintana n.°
20, por antecedenres marxistes.
Este individuo estaba afiliado a la
C. N. T.V siendo de ideas comunis¬
tas y elemento de acción. AI estallar
la Revolución se afilió en el P.O.U.M.
prestando servicios de arma, y autor
de la detención del Secretarlo del
Juzgado Munteipai Sr. Juan Pons
Montanari, a causa de cuya detención
fué vilmente asesinada días después.
Ha sido puesto a disposición del
Sr. Juez Militar de la Plaza.
PINTURAS
ESMALTES BARNICES
SANTORAL. — Mañana, viernes,
día d. —Pr/mer vieinea — Los innu¬
merables Santos Mártires de Zara¬
goza. Santos Hermenegildo, hijo y
obispo de yrgel; Vaientídi presbítero
mártir; Huberto, patrón de cazadores;
Hilario, diácono mártir; Santa Silvia,
viuda, madre dei Papa y doctor de la
Iglesia San Gregorio. El Beato Pedro
Aimató, mártir, hijo del pueblo de
San Feiio Saserra.
BASÍLICA DE SANTA MARÍA.—
Mañana, primer viernes, misas ca¬
da media hora desde las 6.a las 9*50.
La distribución de la Sagrada Comu¬
nión cada cuarto de hora. A las 7,
Misa de Comunión General en la Ca¬
pilla dei Santísimo y ejercicios el Sa-
I grado Corazón de Jesús. A ias 8, mi
I sa con ia devoción de ios «Cien Re-
^ quíem» y ejercicio del mes de ias Al¬
mas. A las 9, misa conventual cama
da. La Adminlstrácíón de la Cofradía
de jjcs Almas hará celebrar, mañsna,
una misa en sufragio dei olma del
Rado. don Jaime Ría, Pbro., capellán
de aquella Administración.
Tarde, a las 7, contiuuación del
Ñovenerio de Almas, con el rezo
del Sto. Rosario, ejercicio de la No
vena, sermón por el Rndo. Dr. José
María Homs, y responso.
IGLESIA PARROQUIAL DE SAN
JUAN Y SAN JOSÉ. — Mañane, pri¬
mer viernes, a ias 6'50, Exposición
de Si D. M., misa y ejercicios al Sa¬
grado Corazón. A ias 7, distribución
de le Sagrada Comunión a los enfer
mos e impedidos de la Parroquia,
A ias 7, devotas deprecaciones a la
Santa Faz de N. S. J. Terde, a las 6,
Via-Crucis por las Esclavas de Je¬
sús Crucificado. A las 7, Rosario y
mes de las Almas; acto seguido ex¬
posición de S. D. M., ejercicios del
prínier viernes, estación cantada,
bendición y reserve, y Corona a la
Virgen Dolorosa.
IGLESIA DE SANTA ANA DE
PP. ESCOLAPIOS.-Mañana viér-
nes, misas cada medía hora, desde
las 5 y media a la? 10. A las 5 y me¬
dia, Misa cantada de Difuntos. Las
mises desde !as 7 a las 10 en sufra
gio dei alma de D. Antonio Martí
(e. p. d.). Las dos últimas con ofer¬
torio. *
Tarde, a las 7 y coarto, rezo de
Maitines y Laudes de Difuntos.
IGLESIA DE S. JAIME DEL HOS¬
PITAL. — Mañana viernes, misa a
las 6.
iglesia de NTRA. SRA, DB
MONTSERRAT, filial de la Parroquia







Santa Teresa, 44 - .Almacén
Dr. R. Perpifiá - Oculista
AYUDANTE DEL DR. LAPBRSONB DB PARÍS
MATARO
San Agustín, 55
Miércoles de 10 a' 12
Sábados, de 5 a 7 tarde
BARCELONA
Provenza, 135, 1.° 2.", entre Aribau
y Universidaíí Da 4 a 7 tarde
TELEFONO 72354
ENFERMEDADES DE LA
CIAI6ANIA - NAIIZ - OIDOI
Dr. %1. Riera
Hédiç. del Ho.pie.l CUnlco • inepector Municipal de Sanidud
Visita: Martes, Jueves y Sábados
de 4 a 7
Visita económica a los obreros




Delegación Comarcal de Ex-combatientes
A partir d«l primero de noviembre del presente año, las horas de oflcim
de eaía Delegación serán de 7 a 8 de la tarde. Lo jqoe se pone en conocí,
miento de lodos ios Ex-combatientes. Por Dios, España y. su Revelación
Nacional-Sindlcfllisía. "
Metaró, Igde noviembre de 1939. Año de Is Victoria. B! delegado co¬
marcal de Bx-combatíentss, José M. ® Sauif,
Central Naclonaî-Sindîcaîista
A LOS EMPRESARIOS AGRICOLAS DE MATARÓ Y JURISDICCIÓN
Ei Régimen de Subsidios Faiqiliarea en la Agricultura, decretado recien¬
temente por el Estado, no entrando en vigor hasta enero de 1940, recordemos
a todos los empresarios agrícolas, que las cuotas normales han de ser tribu¬
tadas hasta aquella fecha, en ia misma forma que en )a actualidad ha venido
haciéndose, y abonados los Subsidios cçn arreglo «1 mismo sistsma normal,
ya de todos conocido. Cualquier incumpilmlento o demora en ei ingreso de
Tas cuotas correspondientes, llevará aparejado, aparte de los recargos corres
pendientes, ias sanciones que hubiere fugar.
Por Dios, por España y su Revolución Nacional-Sindicslíste.— Mataró, 2
de noviembre de 1939, Año de la Victoria. El Jefe Sindical.
Administración de Correos de Mataré
AVISO
Se pone en conocimiento del pdblico que a partir de esta fecha se na-
nuda el servicio de ia Caja Postal de Ahorros, Horas para este servicio: De
9 a 11*30 de la mañana.
Mataró, 1 de noviembre de 1930, Año ds la Victoria. — El Administrador
accidentai, P. / Gimeno Pia. •
Aniversario de la fun*
dación de Ânxillo Social
Tuvieron lugar ayer en nuestra
ciudad varios actos conmemorativos
de ia fundación de Auxiiio Social,
A las 8 de ia mañana, en ia Parro¬
quial Basílica de Santa María, se ce¬
lebró una Misa de Comunión geners!
con asistencia de las Autoridades y
Jerarquías dei Movimiento, camaradas
de Auxilio Social debidamente un ifor
madas, sección de ^fermeras, rodas
presididas por shs correspondientes
Delegadas, y por último todos ios
asistidos por Auxilio Social, en
número de 800. Estos, a la salida df
!a Parroquia, depositaron cada uno
una flor ante la cruz de ios caídos.
Acto seguidó ei camarada Menté, Jefe
de Falange, hizo un discurso glosan¬
do el acto conmemorativo de la fun
dación de Auxilio Soria!, cantándose
a continuación «Cara ai Sol>.
Seguidamente, en los comedores
infantiles. se sirvió un desayuno cx-
traordidarlo a todos los «sistidos,
terminándose la fiesta con una exhi¬
bición a cargo de los «clowns» de
Olimpia que hicieron la delicia de la
gente menuda.
' Í ^peinado perfecto
SELLO DB DISTINCIÓN





La única tinta que hace imposible Ib
falsificación de documentos, aunque
hayan sido i;orradòs cón goma, ris-
psdor o disolventes químicos.
Pida una demostración en Librería
Imprenta Minerva.
FEKilALU
garantía de anuncio>i eficaces
Dr. J. Roure Manén
ENFERMEDADES DE LOS OJOS
C. REAL, 417, 1.° — TELÉFONO 171 — MATARÓ
Visita: Lunes, jueves y sábedos de 4 a 7.
Dr. %I. Coll Boadâ
Médico especialista dei Hospital Clínico
GARGANTA t NARIZ - OIDO
Ldiuj ' ' )
Mtênoles f 12
Vterats )




ODONTÓLOGO DEL HOSPITAL DE S. JAIME Y STA. MAGDALENA
Visita: iunes, miércoles y viernes de 10 a 1 mañana
y de 4 a 7 tarde
C. REAL, 395 (Rambla) MATARÓ
tIOJA OFICIAL de F.E.T. y de las j.O.N.S. de Maíaró
SITUACION INTERNACIONALALALCANCEDeLLECTOR
-— (Información del día facilitada por la Agenda Efe, en conferencias ^telefónicas) ■
fallecimiento de Daranyi
BUDAPEST, 1.—EJ s^ñor Kolomon
i)aranyl ha faIlfc!do s laa 4 35 de esta
íardf, ffl consecutncia decna trombo-
ais (embolia).
Era preaidente de la Cámara de Di-
íados, ex preaidente d«l Conaejo de
j^infatroa y peraonallded política de
gran repatación.
Bataba en tratamiento deade hacía
varlo.^ meaea ea ia clínica de la Cruz
Soia de esta capital. Su agonía ha
durado 60 horas.—Efe.
B/ nombie completo del fallecido
ex piimet ministro [húngaio, teza
Dt. Kalomaú Daranyi de Pusztaa-
zenigyoergy y de Teíetlen, peío ge
neialmente era conocido por Dri Da-
tányi. Había sucedido en ¡a Piesi
,dencia del Consejo al famoso Goem-
boes y había abandonado el puesto
el año pasado, después del acerca¬
miento entie Alemania y Hungiía.
Tenía actualmente 54 años. Descen¬
diente de una familia de grandes te¬
rratenientes, Daianyi ha sido siem-
pie opuesto a la teforma agiatia y
¡a intioducción de toda medida so
cialista en la gobeinación del país.
Un tío suyo fué el famoso ministio
de Agricùltma del Impetío AustiO
Húngaio, que ¡levaba elmismo nom
bie. Aunque pin peitenecei abierta
mente a su paitido, Daianyl ha sido
considerado siempie como un ínti-
jno amigo de! conde Bethien. La
alianza de Hungiía con Italia fué,




deapuéa de la proclamación que pro
nunció el Preaidente dssl Consejo Sr.
De Geer, fué declarado el estado de
guerra, que afecta a lodo el territorio
nacional excepto tres provincias. En
los municipios enumerjsdos en el de ■
creto que publica hoy el Diario Oficial
■ la autoridad militar ha sido investida
de todos los poderes, y puí de decidir
de «hora en adelante todas las dispo¬
siciones que crea necesario adoptar.
Las autoridades civiles pasan a ser
simples órganos jde ^jtcución de es¬
tas disposiciones.
El hecho de qu« los municipios de¬
clarados en estado de guerra se re¬
partan sobre la mayor parte, del país
demuestra que Holanda está firme
mente resuelta a defender su inde¬
pendencia, y que ha hecho una curio¬
sa selección de las regiones que no
pueden o no se cree preciso defender.
La enumeración de los municipios
en cuestión es muy interesante por¬
que además de ciiisrtos puntos situa¬
dos en la provincia de Brabante y en
las regiones de Frisia, Liraburgo, Ho¬
landa del ^ur y Holanda del norte,
los munie pios señalados estan casi
todos situados en la famosa linca de
agua que constituye la dtfensa más
seria de Holanda contra una even
tuai invasión del este. Dependerá
ahora de las autoridades militares
adoptar en dichos î^^·^ííorios las me¬
didas de precaución que se juzguen
necesarias.—Efe.
La consulta suiza al pais no
ofrece variaciones de im¬
portancia
BERNA, 2.— Los rsísultados cono¬
cidos de 19 cantonas sobre 22, relati¬
vos a la consulta ísiecíoral- celebrada
Política internacional y política
. universal de España
«Imploro de nuestra Virgen Capitana la anidad, la libertad,
la grandezc d? la Comunidad hispánica; porque cila nos po¬
drá servir un día a todos de potencia y honor.»—FRANCO;
(Mensaje de la Hispanidad)
III
Colocada en tal sitio, destinada a tan alta jeiatquía, ya'yemos cómo Es¬
paña no puede peitenecei—en la actualidad inteinacionalista—a ningún *-eje
de naciones, poique ella es, espiritual y geogtáñcamenfe, el eje mismo de!
Mundo ciistiano. No puede tomai bando ni paitido en ¡a política interna¬
cional, poique ella es cabeza, fie! de unidad en la balanza de la Historia.
La encargada y la única posibilitada para daile al inteinacionalismo la
unidad esencial que ha de convertiilo en Ecumenicidad.
Pot otia paite, si España se adelantó a la Historia para que la Histo -
lia la espete, es decii, para que elMando ciisíiano confíe todas sus espe-
tanzas en ella; y si, precisamente, las esperanzas del Mundo nacen porque
ella dió la batalla del espíritu, mientras el resto de las naciones, en labe¬
rinto, de matanza, se desganan por la carne, por la concupiscencia y por
la materia: señal es que su labor imperial vuelve a ser cristiana y cristianí-
zadora. Que Lepanto aun proyecta sobre el porvenir una obligación mlsio --
ñera. Que E! Escorial todavía vigila, centinela del Vaticano porta divina
política de Poma. La esencia, pues, de la política interna y externa de Es¬
paña, es la catolicidad. España leyantó las banderas de su Cruzada para
encontrar a Dios en España; no puede levantar las banderas de su Imperio
para buscar otra cosa en e! exterior,
Y defínido así su <ser>, fácil es descubrir su *.hacer>, su quehacer uni¬
versal.
Su Imperio existe, está sobre el mapa solamente dormido, esperando
la voz de resurrección. Por tanto, su labor de conquista, su labor imaerial,
no puede rebajarse a imperialismo. Su labor de conquista, como antes dije,
es la Unidad. Y esta unidad imperial, lógicamente, sólo puede y debe lo¬
grarse—por esfuerzo del espíritu -en las tierras que responden por histo¬
ria a la misma misión universal. En América y enJas Filipinas. ¡La fuerza
del Imperio que todos en comunidad necesitamos para cumplir un mismo
destino ecuménico, está en manos de España! Su labor conquistadora es
darnos, como Madre y misionera, la lección de espiritualidad que ha de
enlazarnos dentro de la libertad en un poderío capaz de imponer al Mundo
su nueva ruta católica. España necesita de América para pumo de apoyo
en la gran empresa a todos asignada. América necesita de España para
aicanzar a Europa en su anhelo, también imperial, de universalidad. Son
todas las Españas las que, sintiendo el mismo soplo vasto y poderoso de
su Historia y de su sangre comunes, necesitan reforzarse en esa unión, en
esa unidad que, basada en el espíritu, en una labor de espíritu tiene tam -
bién que rebalsar.
Obligada está España, pues, a no dejar que la brújula de su Imperio
decline hacia imperialismos que quebrarían el rumbo de su Destino, ha¬
ciéndola entrar en una nueva decadencia. Pero mientras por una labor'
lenta e intensa de expansión espiritual produce esta consolidación imperial
de toda la Hispanidad; su posición geográfíca le ordena, por capital y de¬
cisiva, a que su neutralidad sea una *neutralidad en acecho*, un apartarse
digno de lo internacional, pero un vigilar tenso y constante sobre lo uni¬
versal. En otras palabras: España está obligada a utilizar esa reserva ac¬
tual para acrecentar su poderío, necesita para el futuro del Mundo. Su neu -
tralidad no es *un volver las espaldas*, sino *un estar alerta* para aprove¬
char todas las circunstancias del derrumbe de lo Internacional en benefícip
de su grandeza y de su fueiza como Potencia. Sea cual sea la solución de
esta guerra, Europa está liquidando en ella toda una edadphdrida. Quizás
estemos ya en el cruce violento de dos épocas. Y la nueva que ha de ábrtr -
se, baio nuevas amenazas, bajo nuevas formas cansadas de la anti-
Eutopa, esa nueva edad, a quien ha de pedir ¡a solución de su angustia
naciente, es a quien la tiene y a quien puede dársela. A España, cuya obli-
gaçión es, ia de estar firme sobre su geografía decisiva, y ia de contar con
el respaldo impérial de toda una Hispanidad reconstruida.
España, pues, sólo tiene dos caminos—que se juntan y llevan al mis¬
mo Destino—en su política exterior, en su política universal. Esperar el
momento universal de Europa, fortaleciendo en una neutralidad alerta, su
potencialidad nacional, destacándose cada vez más, haciéndose cada vez
más necesaria, hasta adueñarse de la última palabra en la solución de la
nueva edad que se abre Y, para fuerza de este quehacer, pata auxilio de
esta empresa, para base de ¡a cristianización del Mundo que le encarga
Roma; tomar la dirección espiritual en ¡a reconstrucción del Imperio de la
Hispanidad, dándole a esa Hispanidad una empresa que la unifíque: la em -
presa de la espada al servicio de la Cruz,
PABLO A. CUADRA
(DeSN.)
el domingo para ia renovación de
Consejo Nacional, no aportan, como
estaba previsto, cambios de importan¬
cia a las posiciones de los distintos
partidos.
Los comunistas pierden sus dos
puestos en Basilea y Zurich.—Efe.
ComutiicAdo francés
PARIS, 2.—Comunicado oficial co-
rrcspondiícnte a ia mañana de hoy;
«La noche ha transcurrido en cal¬
ma en el conjunto del frente».—Bfa.
Barco inglés atacado por im
submarino alemán sin re¬
sultado
GIBRALTAR, 2.—Un mensaje r»-.
diofónico recibido en esta plaza anaa-
eia que ei vapor británico «Bgba»,
que se hallaba a 240 millas marinas
ai eete de Madera, ha sido atacado
por los cañones de un submarino
alemán.
Poco después se ha anunciado que
el «Egba» había logrado escapar del
submarino que le perseguía, y que
continuaba su ruta, aparentemente sin




BERLIN, 2. — Las negociaciones
germano soviéticas relativas ai cam¬
bio de mercancías entre ambos paí¬
ses, han conducido n ía conclusión
de un acuerdo. Una parte de los ne-
gocledores ha regresado a Berlín,
para tomnr parte en las conversacio¬
nes que se celebran actualmente en¬
tre el GobIcrn() akmán y ia misión
soviética, sobre importantes pedidos
.industriales soviéticas a Alemanin.
Después, ios delegados alemanes vol¬
verán a Moscú, para continuar las
negociaciones entabladas sobre otros
temas.—Efe,
Hoy llegó Mex Schmelitig
I BARCELONA, — Esta tarde, pro-
1 ccdente de Alema via Italia, ha He
l 'gado en avión «1 ex campeón dri
I mundo de boxeo de todas las cate
I gorías. Mañana saldrá para Madrid.
I^usia se separa de la Socie¬
dad de Naciones
LONDRES, 2 (Urgente)—La Agen¬
cia Reuter dice saber que Rusia se




BARCELONA.—Ha llegado el lau-^
rendo general D. José Moscardó, Jcf»
de la Casa Militar de S. E. el Jefe dei
Estado, acompañado de su esposa nt
hijos.
Bata mañana ha estado en el ce
menterio del S. O, para deposita"
florès en la tambüs de un h'jo suyo
asesinado por los rojos.
Nuevos Consejos de Guerra
BARCELONA. — Continúan cele
brándose nuevos Consejos de Gue
rra contra los estraperlistas de tejí
dos. Esta mañana se han sentado «n
el banquillo ocho encartados, que se
habían vendido mutuamente géneros
con prima que en algunos casos os¬
cilaba en 160 y 200 por ciento del pre¬
cio que constaba en fiictura.
El Fiscal, "considerando inçursos»
en delito de auxilio a la rebelión ha
solicitado 20 años de. prisión menor
para Juan y Salvador Fàbregas, en
ios que señala la agrávente de ser lo»
iniciadores del d«lito en el presente
sumario, y 12 años y un día a ios de¬
más.—Cifra.
HOJA OFICIAL de F.E .T. y de las J.O.N.S. de Mafaró
ADOS MIRATS
Antigua Zapatería Casas
Calle Barcelona, 24 Matar6
Si sufre Vd. de los pies, en esta casaíse hace el Calzado a MEDIDA con las mejores pieles del pai's y extranjeras
COMPOSTURAS RAPIDAS CON' SUELA, COMA Y CREPÉ PRECIOS ECONÓMICOS
MUEBLES JUBAÑY 1
Rsnliit Geitenlíslni france, 53 j BarceloM. 3
hl 1
[iji illWi I Pillil I Mi
DELEGACIÓN EN MATARÓ Y COMARCA
FRANCISCO ANDREU
Isern, 14 Teléfono 391
AGENTE DE SEGUROS







Iñ CIUDAD DE LONDRES
Rambla Generalísimo Franco, 18 ^
Especialidad en TRAJES A MEDIDA
a precios sin competencia
Elegancia, Economía y Formalidad
Reparaciones de Radíos José casiany
Pujol, T-Máteró
Un anuncio eficaz,
^ Que sea visto y leído por
miles de especiado!es?
Son los clicbés de sus productos o el anuncio -
de su comercio proyectado en ins pantalles del ■
Teatro Monuments! Cinema, Gayarre y ;
Cine Moderno. '
Anunciar en ios vestíbulos de dichos locales
es hacer pubiicidad «ficaz.
Esclosivas PDliPleldad UFA
S. Francisco de Asís, I MATARÓ Teléfono 130
LEANDRO ARRUFAT
AGENTE DE NEGOCIOS
COMPRA VENTA DE FINCAS
.RUSTICAS Y URBANAS
Y ADMINISTRAC ÓN







a horas, de pequeña indusíria o comercio.
5us obligaciones con el Nuevo Estado, al día
|OSÉ B A R S O — Roger de Flor, 25 — MATARÓ
Academia Chóferes
La Española
SÜPRtAUKENTO CDKCEXTRáDO AVlCüLTUrJA Y BAKADr.Ri^
EütifflalaFít? fiSjuTlirada pára enmato te ta prwlotctcrí c ^
HUEVOS . LECHE - CARNE
ftra ratzáa: ctni si ranchj en frcuoreimi dsl 3 al 5 par titnto
Pcquele ' . lálo. Pis 2'ao • De 1 kg Pis 6'50
O Saco de 10 Icilos, Pis 60 0
¡-i «tfc eii Mas las pnncipales liropiiera; dt España p Piirtupal
Aumentofó Sus Beneficios Considerablemente í
137 • Tel. 71128 üaresioiií: ^
Enseñanza rápida y completa í
' » ;
*. *. Facilidades de pago . * . ' 1
Olas lie lililí: SUmieDS ; glBI86BS j
Canje de Carnets 'CASA S A U L E D A ^
de,3.®, 2.^, 1.® y 1.® Especial calle real, número 450
Futuras Madres i ^
para el momento oportuno, se ofrece "Solidaridad Nacional" ;
enfermera titular especieIZ2da, | I
Tetuáa. 75. 1 Organo del Movimienío
Capitalistas
Leardro Arrufat tiene el encargo
de vender varias fincas Urbanas en
todos los distritos de ia ciudsdi. Las
hay que son una ganga. También las
tengo Rúg!ic?5 en el término de Ma¬
taró y .fuer» de él, desde 5 000 a
150 000 pías.




Comida: 3opa de pasta.
Garbanzos guisados.
Pan.
Cena: Sopa de pan tostado.
Patotas con tocino.
Pen.
C OMEDOR HERMANO ASp
Comida: Sopa de pasta.
Pan.
Cena: Zsrza«Ia de garbanzos.
Pac,
IMPRENTA MINERVA. — MATARÍA
Apárenos de Radio PHILIPS • BAYONA • HISPANO
Rcprcscníantc Ofícial
s . e A I M Ak R i
Taller de Reparaciones Amalia, 38 1eiéfono261 MATARÁ
